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This article is a detailed study on the functions of the condominium associations 
in comparative law. The purpose of this article is to provide reference and suggestions 
for the improvement of relevant legal system in China through studying on theories 
and practices of the functions of the condominium associations in other countries.  
The whole article consists of three parts: Preface, Main Part, and Ending. The 
Main Part is divided into three chapters. 
Chapter One carries on two important conceptions related to the topic, public 
possessions and management stipulation. The reason is that the functions of the 
condominium associations are to manage the public possessions and execute the 
management documents. And the management stipulation is always called the charter 
of the condominium associations. 
Chapter Two mainly expounds the functions of the condominium associations 
from three aspects, how to manage the public possessions, how to raise money and 
how to execute the rights of establishing rules. 
Chapter Three mainly analyses the duties of the condominium associations from 
company theory, tort theory and contract theory. It mainly discusses how the 
associations not to exceed their authority and obey the fiduciary duties from company 
theory.  
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前   言  1
 







































































年《民法典》（2003 年修订）第 1117 条规定：“在权利证书未作相反规定的情
况下，建筑物的下列部分属于不同楼层或者同一楼层不同单位的所有人共有：（1）
                                                        



























权人所共有的部分) ；三是建筑物的公共配套设施。②  
 















                                                        
① 费安玲,丁玫译.意大利民法典[Z].北京:中国政法大学出版社,1997.306. 
② 王利明.物权法论[M].北京:中国政法大学出版社,1998.387. 





























继受人也具有效力。我国台湾地区 1995 年《公寓大厦管理条例》（2000 年修订）
第 23 条和第 24 条规定，管理规约约束建筑物区分所有权人、建筑物区分所有权
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